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研究活動 報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
「その他｣



































・日記－Ⅱ 単独 平成28年4月 平面、水彩、水彩絵の具、インク、
水彩紙、113×915cm
〃 〃 〃
・日記2016－Ⅰ 単独 〃 平面、水彩、80号F、水彩絵の具、
インク、水彩紙
〃 〃 〃
・日記2016－Ⅱ 単独 〃 平面、水彩、80号F、水彩絵の具、
インク、水彩紙
〃 〃 〃
・日記2016－Ⅲ 単独 〃 平面、水彩、80号F、水彩絵の具、
インク、水彩紙
〃 〃 〃
・日記2016-Ⅳ 単独 〃 平面、水彩、80号F、水彩絵の具、
インク、水彩紙
〃 〃 〃











































第90回 国 展 ／ 国 画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー、
名古屋／大阪
市 立 美 術 館、
大阪
会 員（ 審 査
員 ）出 品 ／
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第90回 国 展 ／ 国 画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー、
名古屋／大阪
市 立 美 術 館、
大阪
会 員（ 審 査
員 ）出 品 ／











・想う 単独 〃 平面、水彩、水彩絵の具・和紙 〃 〃 唐招提寺依
頼
・日記 単独 〃 平面、水彩、20号F、水彩絵の具、
インク、水彩紙、パネル

















・虹立つ空に 単独 平成28年8月 平面、ミクトメディア、150号P、
テンペラ絵の具・アクリル絵の
具、水彩絵の具、白亜地パネル
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・日記 単独 平成29年2月 平面、水彩、80号P、水彩絵の具、
インク、水彩紙、パネル










・時の符－XⅨ 単独 平成29年2月 平面、ミクトメディア、200号変
形、テンペラ・アクリル、水彩絵
の具、岩彩、白亜地パネル
















・GOROMARU－Ⅲ 単独 平成29年3月 平 面、ミ ク ト メ デ ィ ア、10×
15cmテンペラ絵の具・アクリ
ル絵の具、白亜地パネル
























単著 平成29年2月 富山大学芸術文化学部 紀要 第11巻
「新聞雑誌」
・TAKAOKAタブロイド 共著 平成28年9月 高岡クラフト市場街実行委員会他





・「高岡クラフト市場街」 単独 平成29年3月 第21回「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業
報告会





・「 も の づ く り の ま ち 高 岡 
Craft x Christmas」 プ ロ
デュース
共同 平成28年12月 日本橋とやま館
伊 東 多 佳 子
研究活動 報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
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大 氏 正 嗣
研究活動 報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考





















・熊本地震・被害対策　解説 単独 平成28年4月18日 富山テレビ　BBTチャンネル8　生出演
・庁舎震災対策 単独 平成28年4月25日 富山テレビ　BBTチャンネル8　ビデオ出演
・ネパール復興支援 共同 平成28年4月26日 NHKBS1　国際報道2016　ビデオ出演
・ネパール復興支援 共同 平成28年4月27日 NHK富山放送局　ニュース富山人　ビデオ出演








































































S+W-1　124.44㎡ 日 本 建 築 学 会 作
品 選 集2016掲 載　
pp172-173
兵庫県淡路市 本多友常
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H A P P Y 
TOWN催事ス
ペース（後半）
奥 　 敬 一
研究活動 報告書






























・森林・林業と文化的景観 単著 平成29年2月 季刊森林総研36、pp.6-7
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「報告書等」





































小 田 夕 香 理
研究活動 報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考




井 義 昭、橋 本 清 一、
廣野由美子、大田美




ア ー ム ズ 」pp.115-
124、注pp. 78-79
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「時代から隔たるヒロイン
た ち ―Margaret Drabble























て 人 類 働 態 学 が で き る こ
と」
共同 平成28年6月12日 人類働態学会第51回全国大会
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事 務 用 椅 子，W665×D635×
H965-1220（SH425-530）mm
株式会社ナイキ 発売























・首像 単独 平成28年8月 600*230*240（テラコッタ） 富山市彫刻家連盟夏
期講座指導制作
富山県
・コドン－2016Vol.1 単独 平成28年9月 650*300*100（木彫） 富山市彫刻作家協会
展
富山県
・ Codon in 
KANSUIPARK









平成28年11月 学部依頼に対応、寄付金獲得 三菱レーヨン 富山県
・CODON-2016 単独 平成28年12月 160*900*400（テラコッタ） 富山市展 富山県








単独 平成28年6月 指導、講演 氷見市窪小学校 富山県
・ 富山市彫刻家連盟
夏期講座指導
共同 平成28年8月 企画・指導 富山市彫刻家連盟 富山県
・富山市彫刻家協会
展




共同 平成28年10月 企画・運営　出品 富山大学芸術文化学
部
富山県
・富山市展 共同 平成28年12月 運営　出品 富山市 富山県
・第7回飛越交流美術
展





・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2016






単独 平成29年1月 審査・講評 富山県民美術館 富山県
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（Kanna Project Supplement 
8/8）
https://youtu.be/N6hqTmGXV6w























外 山 潔（ 泉 屋 博 古
館）、三宮千佳、三船
温尚











































































清 水 克 朗
研究活動 報告書













































・「港の肖像」 単独 平成28年4月 平面　日本画　100×100cm
和紙、岩絵具





・「きいろいひと」 単独 平成28年4月 平面　日本画　60.6×72.7cm
和紙、岩絵具
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・「光つげる兆」 単独 〃 平面　日本画　45.5×53.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「光のしるし」 単独 〃 平面　日本画　75.0×225.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「雪解けの音」 単独 〃 平面　日本画　72.7×91.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「庭師と風向き」 単独 〃 平面　日本画　53.0×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　60.6×72.7cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　45.5×53.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　41.0×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「春の庭」 単独 〃 平面　日本画　31.8×41.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「ひかりうけて」 単独 〃 平面　日本画　41.0×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「花のいろ」 単独 〃 平面　日本画　18.0×18.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「花を背に」 単独 〃 平面　日本画　18.0×18.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃








・「おもだかと月」 単独 〃 平面　日本画　楕円27.3×22.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃





































・「花のみちかけ」 単独 〃 平面　日本画　24．3×33.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　22.7×15.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「古都の天使」 単独 平成28年11月 平面　日本画　38.0×45.5cm
和紙、岩絵具
二十人の画客・太陽
画 廊、大 和 富 山 店、
富山大学芸術文化学
部
大 和 富 山 店
（富山）
画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　18.0×18.0cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「かたかごの花」 単独 平成28年11月 平面　ドローイング
24.2×33.3cm　 和 紙、岩 絵 具、
金泥
第 3 回 芸 文 の 0 号
展・富山大学芸術文
化学部
g e i b u n 
gallery（富山）
・「かたくりの花」 単独 〃 平面　ドローイング
24.2×33.3cm　 和 紙、岩 絵 具、
金泥
〃 〃















佐 藤 美 術 館
（東京）
美術館企画
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佐 藤 美 術 館
（東京）
美術館企画












単独 平成28年11月 日本画「そらのかよひぢ」 佐藤国際文化育英財
団・佐藤美術館





単独 平成28年7月 夏のワークショップ 砺波市美術館























































・京都市屋外広告物印象調査 単著 平成28年9月 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（8
号 P.62-65）




















共著 平成29年2月 富山大学芸術文化学部紀要第11巻 P.8-9
・金屋町楽市inさまのこ 単著 平成29年2月 富山大学芸術文化学部紀要第11巻 P.12-13
・紀要ギャラリー 単著 平成29年2月 富山大学芸術文化学部紀要第11巻 P.29
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研 究 科 学 生 募 集
リーフレット























単独 平成29年3月 A4サイズ・カラー 富山大学芸術文化学
部
高岡市












共著 〃 Proceedings of NICOGRAPH　2016、芸術科学会、
pp.93-94
吉田　一樹















・Dig i t a l  a r ch ive  o f  the 
SHISHIMAI using AR Toolkit
共著 平成28年6月 The  Swed i sh  Compute r  G racph i s  So c i t y , 
Proceedings of SIGRAD 2016, pp.46-47
Yuya WATANABE
・Three-dimensional contents 
education of anaglyph with 
Scratch PROGEAMMING
単著 平成28年8月 ICGG 2016, Proceedings of the 17th International 











・ 図 学 国 際 会 議ICGG2015
セッションTS7-C報告
単著 平成29年3月 図学研究、Vol.50、No.4、P.30、日本図学会
・ 図 学 国 際 会 議ICGG2015
セッションTS8-D報告
単著 〃 図学研究、Vol.50、No.4、P.32、日本図学会
・ 平 成28年 度 日 本 図 学 会
中 部 支 部 秋 季 例 会 報 告
「Raspberry Piの教育リスク」
単著 〃 図学研究、Vol.50、No.4、P.33、日本図学会
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委 員 長： 辻
合秀一
内 藤 裕 孝
研究活動 報告書





共同 平成28年8月27日 LIVING ART in OHYAMA 2016 実行委員会 代表：貫場幸英
・ リビングアートファクトリー




LIVING ART in OHYAMA 2016 実行委員会 代表：貫場幸英

































・高岡銅器の歴史と化学 単著 平成28年10月 化学と教育、64巻10号、pp.518-519、日本化学会
「国際会議等」
・ M i c r o s t r u c t u r e  a n d 
mechan ica l  proper t i es 
of high tin bronze wares 
unea r thed  f rom As i an 
ancient sites.
共著 平成28年8月 The 8th world archaeological congress, Kyoto 長柄 毅一
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・中国古代青銅鏡の金属組織
観察と成分分析
共著 平成28年9月 アジア鋳造技術史学会岡山大会 長柄 毅一
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企 画 ： L I X I L　
GALLERY
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「展覧会」















































・「R/hum」 単独 平成28年5月 メディアアート、昆虫標本、映
像、カメラ、プロジェクター、コ
ンピュータ
「 め・ 目・ メ 」展　
写真家栗林慧x媒体
芸術家西島治樹
主 催：（ 公 財 ）高 岡
市 民 文 化 振 興 財 団　




・「G/pol」 単独  〃 メディアアート、映像、カメラ、
プロジェクター、コンピュータ
 〃  〃
・「B/nat」 単独  〃 メディアアート、映像、カメラ、
プロジェクター、コンピュータ
 〃  〃
・「retina display」 単独  〃 メディアアート、カメラ、プロ
ジェクター、コンピュータ、指向
性スピーカー、スクリーン
 〃  〃
・「風景を吸い取る装
置 の エ ス キ ー ス 」
①
単独  〃 平 面/エ ス キ ー ス、25cm×
30cm、紙、水性ペン
 〃  〃
・「風景を吸い取る装
置 の エ ス キ ー ス 」
②
単独  〃 平面/エスキース、30cm×25cm、
紙、水性ペン
 〃  〃
・「風景を吸い取る装
置のモックアップ」
単独  〃 立 体/モ ッ ク ア ッ プ、W:15cm 
H:15cm×75cm、
 〃  〃
























単独  〃 メディアアート、カメラ、コン
ピュータ、LEDライト
 〃  〃
・「butuma」
　情報合成エリア
単独  〃 メ デ ィ ア ア ー ト、プ ロ ジ ェ ク
ター、コンピュータ





単独 平成28年6月 主 催：（ 公 財 ）高 岡
市 民 文 化 振 興 財 団　














共同 平成28年6月  〃  〃






タ ー）、吉 田 有 里（ ア ー ト コ ー
ディネーター）、西島治樹、モデ
レーター松田愛（本学講師）











































































・自作解説 単著 平成28年12月 Fragmennts2016記 録 集、p8-9、
ギャラリー無量







単著 平成28年9月 「大谷美術館館報 22」、pp.2-8、公益財団法人 大谷
美術館
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・“ Forest of Yoboshi-go ”, A 









b a s e d  l e a n i n g  f r o m 
Satoyama life
共同 平成28年9月25日 First Capacity Building Workshop on Nature-
Culture Linkages in heritage Concervation in Asia 





























































































デ ザ イ ン・ プ ロ
ジェクト
単独 平成29年3月 インテリア設計 萩野アトリエ 東京都新宿区
深 谷 公 宣
研究活動 報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ 固 有 名 と し て のMurphyと
精神科病院
単著 平成28年10月15日 日本英文学会中部支部第68回大会











































































口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
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村 田 　 聡
研究活動 報告書
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山 田 眞 一
研究活動 報告書













































































主催：KNBE KNBEい り ふ
ね こ ど も 館
（富山市）








作 品 出 展「 HAPPINESS BIRD 
PROJECT」
主催：KNBE KNBEい り ふ
ね こ ど も 館
（富山市）
代 表： 渡 邉
雅志


















芸 文 ギ ャ ラ
リー（高岡市）
代 表： 渡 邉
雅志


























代 表： 渡 邉
雅志















会場構成 主催：KNBE KNBEい り ふ
ね こ ど も 館
（富山市）
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